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O N YEDİNCİ yüzyıl, Topkapı Sarayı'nın en ih­tişamlı, debdebeli, tantanalı, şevketli devri­dir. Bu asırda sarayın kapıcı sayısı 3 000 idi. 
XVI’rıCi ve XVI11’inci yüzyıllarda sarayda
30 000 kişi hizmet ederdi. Saraydaki mücevher, kitap, 
porselen ve silâh koleksiyonları, yeryüzünde birinciydi. 
Sarayda sırf padişahın şahsına ait altın takımları olan 
900 at bulunurdu. Bunların 40'ı bütün şecereleri maz­
but dünyanın en pahalı ve namlı hayvanlarıydı. Üç 
yüz, dört yüz kadar da koşu atı vardı ki, bunlar, binek 
atlarından ayrı bir tarzda yetiştirilirdi. Binek atlarına 
ancak padişahın pek yakınları binebilirdi.
IV'üncü Mehmet devrinde İstanbul'da İngiltere bü­
yükelçiliği yapmış olan Ricaut, Türkiye ile ilgili ünlü 
eserinde şöyle diyor:
»Saray mensuplarının birbirlerine hitap tarzları ve 
muameleleri, yeryüzünde tasavvur edilebilecek en in­
ce terbiye ve nezaket kaidelerine göre cereyan eder­
di. Sarayı Hümayun’daki görevlilerden istenen neza­
ket ve terbiyeden sonra en önemli vasıf, sükûnetti. 
Öyle ki, saraya alınan gençlere, dilsizler gibi işaretle 
konuşması bile öğretilirdi...- 
Padişahınkinden sonra en önemli ve en kalabalık 
daire, Valide Sultan dairesiydi. Gerçek bir imparato- 
riçe mevkiinde olan Valide Sultan, birkaç yüz hizmet­
kârın bulunduğu muazzam bir dairede yaşardı. «Valide 
Ağası» denen ve hadım ağalarından seçilen yüksek 
rütbeli bir memur, bu dairenin amiriydi. «Hazine Ağa­
sı» denen başka bir hadım ise, Valide Sultan'ın şahsî 
hazine ve servetiyle meşgul olurdu. Valide Sultan'ın 
musahibeleri bilhassa başmusahibesi, yani en kıdemli 
nedimesi, önemli mevki sahibiydiler. Sonra, Veliahdı 
Saltanat olan ve «Büyük Şehzade» denen imparatorluk 
vârisi bulunan Osmanoğlu'nun dairesi gelirdi. «Şehza­
de Ağası» denen büyük memur, bu daireye bakardı. 
Sonra, ikinci, üçüncü ve varsa öteki şehzadelerin dai­
releri gelirdi. Padişah zevcelerinin her birinin, hele ilk 
dördünün çok kalabalık daireleri vardı. Çok defa bü­
tün bu daireler arasında, bütün dünya saraylarında ol­
duğu gibi, girift entrikalar dönerdi.
Kusursuz Güzel, Kusursuz Bakire
S ARAYA alınacak kızların birinci özelliğini Ricaut. «kusursuz güzel ve kusursuz bakire» şeklinde tav­sif ediyor. Ricaut şöyle diyor:
«Bu kızlara muhtelif mevzularda bilgi vermek üzere, 
Harem Dairesi’nde ayrı daireler vardı. Meselâ «musiki 
dairesNnde musiki öğretilirdi. Edebiyat, raks, nakış 
vesaire daireleri bulunuyordu. Valide Sultan, bu mek­
tepten arzu ettiği kızları kendi dairesine almak sure­
tiyle şereflendirebilirdi. Hanedanın öteki unsurları, me­
selâ şehzadeler veya padişah zevceleri, kendi dairele­
ri için ancak padişahın izniyle buradan kız alabilirler­
di. Bu kızlar, özenle giydirilmekte ve değerli mücev­
herler kendilerinden esirgenmemektedir».
MUHTEŞEM BAĞDAT KÖŞKÜ —  On yedinci yüzyılda 4'üncü Murat tarafından yaptırılan Bağdat Köşkü'ne girince bir çini cennetiyle karşılaşırsınız. Kubbe ve duvar­
lar baştan başa çini işçiliğinin en nefis örnekleriyle kaplıdır. Köşkün içinde ilk dikkati çeken, duvardaki pirinç ocakla, kubbenin altında çini üzerine yazılmış ayetlerdir.
Padişah zevcelerinden 
ilk dördünün daireleri 
çok kalabalıktı. Çok de­
fa bu daireler arasın­
da bütün dünya saray­
larında olduğu gibi ga 
rip entrikalar dönerdi.
3 0 0 0  Kapıcısı Ve 3 0 0 0 0  
Hizmetçisi Olan Masal Sarayı...
ÜÇÜNCÜ FASİKÜL
Hakkak işçiliğiyle süslenmiş, sedefli, büyük boy oturt­
ma saati (solda). Kadranı beyaz mineden, zarfı bronz­
dan ve barok tarzında motiflerle süslü olan bu saatin 
içine org yerleştirilmiştir. Dünyada pek ender bulunan 
bir saattir, İngiliz yapısıdır... Topkapı Sarayı’nın en de­
ğerli ve dünyanın en pahalı saatlerinden biri de altta 
ortada görülen saattir... Üzerinde ll’nci Abdülhamit’in 
tuğrasının bulunduğu, boğa motifli ve bronz kaplı masa 
saati (sağda) de, koleksiyonun değerli parçalarındandır.
Topkapı Sarayı Saat Koleksiyonu Başlı Başına Bir Hazinedir.
T OPKAPI Sarayı ndaki saat koleksi­yonu, dünyada eşine nadir rastla­
nacak zenginliktedir. Koleksiyonun en 
önemli özelliği, bu saatlerin, British ve­
ya New York Metropolitan Müzelerin­
de olduğu gibi, çeşitli koleksiyoncular­
dan toplanmayıp, bizzat padişahlar ta­
rafından veya Saray'ın çeşitli dairelerin­
de kullanılmış saatler olmasıdır. Çoğu 
16’ncı ve 19’uncu yüzyıllar arasında ya­
samış Alman, Fransız, AvusturyalI ve 
İngiliz saat ustalarının ortaya çıkardık­
ları şaheserlerdir. Arada, Mevlevi der­
vişlerinin yaptığı yerli saatler de vardır. 
Yanda bu nadide saatlerden ikisini gö­
rüyorsunuz. Lâle şeklinde boyna asılan 
üç kapaklı saatin (t. resim) kapakları 
içten ve dıştan göz kamaştırıcı mineler­
le süslüdür. Kapaklardan birinin içine 
atlı araba, diğerine kadırga, üçüncü- 
süne Türk minyatürü üslubunda bir av 
manzarası resmedilmiştir. Kapakların dı­
şında ise bir ayet ve 1063 tarihi (mi­
lâdî 1654) göze çarpmaktadır. Bir İngi­
liz (ustasının) eseri olan saat «Bird» 
imzasını taşımaktadır. Tek kapaklı cep 
saati ise (2. resim) Saray’ın saat kolek­
siyonunun değerli parçalarındandır. Yüz­
lerce göz kamaştıran saatler arasında 
l'nci Napoleon’un, ll’nci Mahmut'a he­
diye etmiş olduğu masa saati de 
çok değerlidir (altta ortada). Ünlü İn­
giliz saat ustası Breguet'in eseridir.
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SARAYIN EN
PAHALI SAATİ
ÜÇ KAPAKLI SAAT
BİRİNCİ MUSTAFA (Padişahlık süresi: 1617-1618 ve 1622 - 1623)DÖRDÜNCÜ MEHMET (Padişahlık süresi: 1648 • 1687)
^ I^ O P K A P I Sarayı’nın bu bölümünde OsmanlI tarihi olanca haşmetiyle karsımıza çıkar. İmpa- 
■ ratorluğun kurucusu Osman Gazi'den, son OsmanlI Padişahı Vahdettin’e kadar, bütün padi­
şahların portreleri, bir zamanlar dünyaya hükmetmiş bir imparatorluğu devre devre yaşatır. Bu 
galeride padişahlardan başka, devrin ünlü komutanlarının, paşalarının, şehzade, edip ve şairleri­
nin de portreleri yer alır. Ne var ki, bu resimlerin, hangi ressamlar tarafından ve ne zaman 
yapıldığı hakkında kesin bir bilgi yoktur. Padişahların bir kısmı, AvrupalI ressamlara poz vere­
rek portresini yaptırdığı gibi, kitaplardaki «eşkâl ve şemaile göre» resmedilmiş eserler de vardır.
F ı r ç a y l a  Y a r a t ı l a n  T a r i h
Hazine Dairesi'ne girer girmez 
ilk dikkati çeken eşyalardan bi­
ri olan Iran Tahtı, arkalığından 
(sağdaki resim) haşmetli ayakla­
rına kadar, baştan başa inci ve 
yakutlarla işlenmiştir. Bu tahtı, 
Yavuz Selim'in, Çaldıran sefe­
rinde Şah İsmail'den ganimet 
olarak aldığı söylenir. Başka bir 
iddia da, tahtın iki ülke arasın­
daki ilişkileri düzeltmek amacıy- 
le 1747'de yine Iran hükümdarı 
olan Türk asıllı Nadir Şah tara­
fından l'inci Mahmut'a hediye 
edilmiş olduğudur. İkinci ihtimal 
daha doğru kabul edilmiş olma­
lı ki, bu kıymetli taht Hazine 
Dairesi’nde, Nadir Şah'ın hedi­
yesi olarak teşhir edilmektedir.
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Fransız El fisinin 
Karşısına Çıkan Suaygırı
Bu mücevherler, artık kızların kendi malı sayılır ve 
çırağ edildikleri, yani devletin önemli ricalinden biri 
veya bunların oğulları ile evlendirildikleri zaman, bu 
mücevherleri de beraberlerinde götürürlerdi.
Harem'deki bu kızlar içinde padişahın veya bir şeh­
zadenin zevcesi olabilmek devlet kuşuna kavuşanlar, 
ayrıca ve şahsen bir «daire» teşkil ederler ve maiyet 
edinirlerdi. Bir sultan veya şehzade doğuran padişah 
zevcesi, üzerinde mücevherler kakılı bir altın taç ile 
Harem’de büyük merasimle taç giyerdi.
Bir padişah ölünce, zevcelerinden çocuk sahibi 
olanlar, Beyazıt'taki Eski Sarayı Hümayun'a gönderilir 
ve dairelerini burada devam ettirirlerdi. Tabiî sönük 
bir hayat yaşar ve bayram, kandil, bir zafer veya do­
ğum tebriki gibi nadir fırsatlarda Topkapı Sarayı'rtl 
ziyaret edebilirlerdi. Yetişkin şehzadelerin, annelerir 
yanlarına alarak sancağa çıkmalarına, yani Anadolu'da 
bir vilâyete gitmelerine padişah, XV'lnci ve XVI'ncı 
yüzyıllarda çoğunlukla İzin verirdi. Şehzadelerden biri 
padişah olursa, annesi, büyük merasimle Eski Saray' 
dan alınarak Topkapı Sarayı'na getirilir ve hemen «va­
lide sultan» ilân olunurdu, ölen padişahın sultan an­
nesi olan zevceleri, yeni padişah müsaade ettiği tak­
dirde, padişahın uygun göreceği bir kimseyle, yeniden 
evlenebilirlerdi. Bu şekil bile az görülmüştür. Ancak 
bir şehzade annesi, zevci padişah öldükten sonra asla 
evlenemezdi. Çünkü her şehzade bir gün padişah ola­
bilirdi. O takdirde ortaya yeni padişah üvey babası çı­
kardı ki, çok çirkin bir durum sayılırdı. Sultan annesi 
dul padişah zevceleri, çoğunlukla yeniden evlenmek 
istemezlerdi. Padişah zevcesi olduktan sonra vezirler­
den biriyle evlenmek kendilerine ağır gelirdi. Bunlar, 
kızları sultanların ve damatları vezirlerin saraylarında 
beraberce otururlardı.
Mücevher Kumsalı
S ARAYI Hümayun hamamlarının suyunun denize döküldüğü yerde «arayıcı» denen adamlar, deniz 
kumunu kalburdan geçirirlerdi. Her yıl Saray ka­
dınlarının dalgınlıkla suya düşürdükleri mücevherler, 
altın ve gümüş parçaları çıkardı.
Topkapı Sarayı’na bağlı bir de hayvanat bahçesi var­
dı, «Arslanhane» denirdi. AvrupalI seyyahlar, burasını 
hayretle tasvir etmişlerdir. Meselâ Fransız Büyükelçisi 
D'Aramont, bir hipopotamla (suaygırı) hayatında İlk ve 
son defa burada karşılaştığını yazar.
Sarayda pek çok bahçe vardı. Bu has bahçelerde 
güllük, lâlelik, şimşirlik denen ve yalnız tek bitki ve 
çiçekle onların çeşitleriyle düzenlenmiş harjkulâde 
tarhlar bulunurdu.
«Matbahı Amire» denen Saray mutfakları muazzam 
bir teşkilâttı. Tavernier, XVI'ncı yüzyılda burasını şöy 
le anlatıyor:
MEŞHUR SÜNNET ODASI —  Topkapı Sarayı’nda Şeh- 
zrdeler, bu kapının ardındaki bölümde sünnet edilirdi.
HAVUZLU TAŞLIK —  Turistlerin Sarayda hayranlıkla 
gezdikleri Revan Köşkü'nün gerisindeki Havuzlu Taşlık.
«Sağ kolda, divan kurulduğu günlerde yeniçerilerin 
sıralandığı galerinin arkasında, Saray'ın mutfak daire­
leri var. Bu daireler, birbirinden ayrıdır. Her biri husu­
sî memurların nezaretindedir. Bir vakitler daire sayısı 
9’du, şimdi 7’ye inmiştir. Her mutfak dairesinin başın­
da bir şef bulunur. Bütün saray aşçılarının sayısı 400’ 
dür ve başlarında başaşçıbaşı vardır. Padişaha mah­
sus mutfağa «Has Matbah» denir. Sultanlara, yani pa­
dişahın annesine, kız kardeşlerine, kızlarına, zevcele­
rine mahsus ikinci mutfak, «Valide Sultan Matbahı» 
diye anılır. «Kızlarağası Matbahı» denen bir diğeri, 
Harem’e ve orada hizmet gören haremağalarına mah­
sustur. Dördüncüsü, kapıağası'na ait mutfaktır. Divan 
görevlileri buradan yerler. Beşincisi, «hazinedarbaşı»; 
altıncısı, «kilerclbaşı»; yedincisi, «Saray Ağası» mut­
faklarıdır. Bir de bahçelerde çalışan bostancıların 
apayrı bir mutfağı vardır.
Alkol Girmeyen Saray, 
Sığır Girmeyen Mutfak
SARAY mutfaklarına asla sığır eti girmez. Bura­da günde 500 koyun kesilir. Koyunlar ekseriya, 
nefis cinslerin yetiştiği Iran sınırından getirilir. 
Kesilen koyun sayısına bakılırsa, mevsime göre sarf 
edilen tavuk, av kuşu sayısı, pirinç, tereyağı gibi 
çok harcanan maddelerin miktarı tahmin edilebilir. 
Tatlı yapmaya mahsus 6-7 daire, mutfakların üst ta- 
rafındadır. Burada daimî çalışan 400 «helvacı», türlü 
tatlılar, şerbetler, turşular yaparlar ve bunlar aşçı­
lardan ayrı bir zümredir».
İstanbul'u gören başka bir seyyah, Baudier, XVI 
'ncı yüzyılda, mutfakları ve padişahın yemek yiyişi­
ni şöyle anlatır:
«Saraya hiç bir zaman alkollü İçki sokulmaz... Pa­
dişah, yazın günde 4 defa sofraya oturur: fakat kışın, 
daha az yer. Sofrada bağdaş kurar. Sofra, çevresi çok 
defa iki parmak yükseklikte som gümüşten bir büyük 
sinidir. Som altından yapılmış ve mücevherlerle süs­
lü bir sofra daha vardır ama, padişah bunu yılda üç 
defa kullanır. Yemek sırasında padişahın dizleri üze­
rine geniş bir peşkir konur: diğer bir peşkir de sol 
kolu üzerindedir. Bir yanında nefis cinsten üç adet 
ekmek bulunur. Bunlar, yalnız padişahın şahsına mah­
sus olmak üzere, Bursa'da yetiştirilen buğdaydan ya­
pılır. Bu ekmek, Saraya bağlı korularda hususî olarak 
beslenen keçilerin sütüyle yoğrulur. Padişahın şahsı­
na mahsus mutfak, şafaktan önce çalışmaya başlar. 
Çünkü padişah sabah çok erken kalkar ve istediği yi­
yeceği daima hazır bulundurmak lâzımdır. Ramazan 
sırasında hiç altın tabak kullanılmaz. Yemek, çok kıy­
metli ve nadir sarı porselen kaplara ve tabaklara ko­
nulur. Padişah, oruç tutar ve akşam iftar eder».
Sarayın en kalabalık, muhteşem ve masraflı zama­
nı, 1683 yılı ile hemen ondan önceki yıllardır. Aynı 
yıllarda, Edirne'deki Sarayı Hümayun da en geniş şek­
lini almıştı ve padişah, daha çok burada oturuyordu. 
Edirne Sarayı, Topkapı Sarayı kadar kalabalık olma­
sa bile, ondan çok daha genişti: 3 km.2 gibi muazzam 
bir sahaya yayılıyordu. 75 saray, köşk ve daireden 
meydana gelmiş bir topluluktu. Bir camii. 7 mescidi, 
18 hamamı, dışarıya açılan 17 büyük kapısı. Tunca 
üzerinde 6 köprüsü vardı. Topkapı Sarayı gibi yüksek 
duvarlarla çevrilmişti ve Edirne Sarayında 17'nci yüz­
yıl sonlarında 6 700 kişi yaşıyor ve çalışıyordu. Sa­
rayın 5 büyük meydanı vardı. Bazı binaları 7 katlıydı.
İşte 17'nci yüzyılın ikinci yarısının padişahları, 
IV'üncü Mehmet ve kardeşleri ll'nci Süleyman'la 
ll'nci Ahmet ve sonra ll’nci Mustafa, bazen İstanbul’ 
da, Topkapı Sarayı'nda, bazen bu Edirne'deki Sarayı 
Hümayunda yaşarlardı. Bu yıllarda Edime Sarayının 
debdebesinin daha fazla olduğunu kaydeden çağdaş 
müşahitler vardır. Padişahın ayrıca şurada, burada 
Padişahın ayrıca şurada, burada küçük çapta sa­
rayları ve has bahçeleri de vardı,
Saray Değil,
Başlı Başına Bir Şehir
O N YEDİNCİ yüzyılın ikinci yarısında Topkapı Sa- rayı'nın nasıl başlı başına bir şehir olduğunu göstermek için bazı rakamlar vermek yeter: Sa­
ray aşçılarının sayısı 1 370’ti. Topkapı Sarayı için her 
yıl Eflâk’tan (Romanya) 20 000 koyun, 19 245 kilo bal, 
11 547 kilo balmamu, 400 kile tuz, Boğdan’dan (Mol­
davya) 1 154 kilo balmumu, 1 283 kilo bal, Mısır’dan 
36 000 kile pirinç, 2 500 kile nohut, 3412,kilo şeker, 
Koçhisar'dan 2 566 kilo tuz, Ahyolu'ndan 2 943 kilo tuz, 
Keşan'dan 7 698 kilo nohut, İstanköy adasından 17 962 
kilo limon, turunç ve kavun, İskenderiye’den Hint ma­
lı olarak her türlü baharat gelirdi. Sebze ve meyve­
ler, has bahçelerde özel şekilde yetiştirilirdi.
Saray ahırlarına ot ve arpa temini için, başlarında 
«arpa emini» olan 200 arpacı çalışırdı. Saltanat san­
caklarını taşımakla görevli olanların sayısı, 228 meh­
terdi ve başlarında «emiri alem» bulunurdu. Kapıcı 
denen teşrifat memurlarının sayısı 2 342 idi. Başla­
rında başkapıcıbaşı bulunurdu ki, başmabeyinci de­
mektir. Mabeyincilere de «kapıcıbaşı» denirdi. Kapı- 
Mabeyincilere de «kapıcıbaşı» denirdi. Kapıcı- 
başıların rütbesi, sancakbeyi (tümgeneral), başkapı- 
Bu sonuncular, Saraydan çıkınca, doğruca vezir (ma­
reşal) olurlardı.
Çavuşlar ise, padişahın yaverleri idi. Sayıları bir 
aralık 1 000'e kadar çıkmıştır (halbuki Fatih zamanın­
da sadece 50 kapıcı ile 200 çavuş vardı). «Çavuşba- 
şı» denen padişah başyaverinin derecesi vezir (ma­
reşal) idi.
Padişahın av işlerini düzenleyen 4 bölükte 592 kişi 
bulunuyordu. Bu dört bölüğün adları «doğancı, şahin­
ci, çakırcı, atmacacı» idi. Yavru av hayvanını padi­
şah bile öldüremezdi. Kanun böyle idi.
Sofracılara «çaşnigir» ve başlarına «çaşnigirbaşı» 
denirdi. Sayıları 117 idi. Padişaha, hanedan üyelerine, 
misafirlere, hasodalılara ve Saraydaki büyük görevli­
lere garsonluk yaparlardı.
«Müteferrika» denen hademei hümayunun sayısı 631 
idi. Tanınmış ailelerin çocuklarından seçilir, adi hiz­
metler görmez, padişah ve saltanatın şerefiyle ilgili 
hizmetlere bakarlardı.
«Baltacılar Kedhudası» denen albayın idaresindeki 
813 baltacı, ayrıca 200 zülüflü baltacı vardı. Haremin 
dış işleri, çadır kurmak, odun taşımak gibi görevleri 
dışında, itfayie görevi de bunlara aitti. Padişahın 
«peyk» denen 150 postacısı vardı, sırma (altın iplik) 
işlemeli, çuha üniforma giyip, gümüş kuşak ve altın 
hançer taşırlardı. Elli yedi şâtır ise, çok daha uzak 
yerlere posta taşımakla görevliydi. Mehterhanei Hü- 
mayun'daki 300 askerî sazende de Saray teşkilâtına 
dahildi. Kalelerdeki, ordu birliklerindeki sayılarının 
toplamı binleri bulan çalıcı mehterler, bu Saray meh­
terlerinin dışında idi. Bir de sayıları 2 000'i bulan ça­
dır mehterleri vardı. Bunlar, seferlerde padişah otağ­
larını kurup, kaldırmak, hazerde, seyyar birer saray 
olan otağlara bakmakla görevliydiler.
Sarayda veya Saray için çalışan 61 saka, 36 hil'at 
terzisi, 369 terzi, 3 ciltçi, bir mürekkepçi, 2 keçeci, 
7 nakkaş, 8 yaycı, 11 okçu, 7 kazancı,4 çilingir, 5 dülger. 
5 çıkrıkçı, 8 çizmeci, 12 debbağ, 3 kadifecl, 7 simkeş- 
çi, 4 altın tozcu, 5 kürkçü, 6 kandilci, bir marangoz, 
17 kaşap, 23 yoğurtçu ve sütçü, 31 sebzeci, 17 ta­
vukçu, 23 simitçi, 6 buzcu ve karcı, 15 kalaycı, 27 
mumcu vardı.
4 000 bostancı, Saray bahçelerini korurdu. Edime Sa­
rayı’nda ayrıca 954 bostancı vardı. 1 700 seyis, 300 
saraç, 157 katırcı, 450 deve seyisi, hayvanat bahçe­
si görevlisi 42 kişi, 213 çayırcı, hep Saray teşkilâtı­
na dahildi.
1683'te en şişkin haline gelen Topkapı Sarayı teş­
kilâtı, ondan sonraki yıllarda muntazaman bu şişkin­
liğini kaybetti. 19'uncu yüzyıl ortalarında artık bir mü­
ze haline gelmiş, padişahlar, Batı tesiri karışmış sa­
raylarda ve böyle yeni bir saray teşkilâtı içinde ya­
şamaya başlamışlardı.
Gelecek Yazı: DOLMABAHÇE SARAYI
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
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